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“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesanggupannya.”  
(QS Al Baqarah : 286)  
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”  
(Q.S Al –Insyirah :6-8)  
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Namun, orang-
orang yang terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan”  
(Mario Teguh) 
Life is only a path full of effort,  
I have the power to do anything 
I just need to build the right mindset 





 Karya tulis sederhana dari penulis ini, dengan kerendahan hati dan kesabaran 
saya pesembahkan untuk : 
 Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karuniaNya. 
 Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan membawa 
perubahan dari jaman jahiliyah ke  jaman yang terang benderang. 
 Bapak Rahayuno, ibu Sri Suharsi, dan kakakku Budi Wijaya yang sangat  
kucinta dan kusayang, terima kasih telah senantiasa memberikan motivasi, 
kasih sayang, segala dukungan, nasehat, cinta kasih tiada terhingga yang  
tiada mungkin dapat kubalas serta doa yang selalu kalian panjatkan untuk 
mengiringi setiap langkahku. 
 Saudara-saudaraku tercintayang telah memberi semangat dan dukungan 
terima kasih atas doa yang kalian berikan untukku. 
 Sahabatku dari kecil Noviyanti, terima kasih banyak atas bantuan, dukungan 
dan semangat karena sudah menemani saat melakukan penelitian hingga 
selesai. 
 Atma, Dian, Mbak Heni, Iin, Wuri, Dhita, Mochan, Lisa serta teman–teman 
semuanya terutama kelas A akuntansi „14, terima kasih semua atas dukungan 
dan bantuan yang telah kalian berikan. „ 





Assalamu‟alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh  
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AUDITOR (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Pemerintah Eks Karesidenan 
Surakarta)” 
Penulis menyadari bahwa dalam meyusun skripsi ini mendapatkan banyak 
bantuan, bimbingan, dn dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu kepada semua pihak 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh 
profesionalisme, independensi, budaya organisasi, motivasi, dan gaya kepemimpinan 
untuk menilai kinerja seorang auditor.  
Populasi penelitian terdiri dari auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat 
Pemerintah Eks Karesidenan Surakarta. Sampling menggunakan metode confinien 
dengan sampel 44 auditor dari 6 Kantor Inspektorat. Jenis data penelitian adalah data 
primer. Metode penyelesaian data penelitian menggunakan kuesioner. 
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  profesionalisme dan 
budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor, sedangkan variabel 
independensi, motivasi, dan gaya kepemimpinan  tidak  berpengaruh terhadap kinerja 
auditor. 
 
Kata kunci: Profesionalisme, Independensi, Budaya Organisasi, Motivasi, Gaya 













 This study aims to find empirical evidence about the influence of 
professionalism, independence, organizational culture, motivation, and leadership 
style to assess the performance of auditors. 
 Research conducted by auditors working in the Office of Inspectorate of the 
Government of Surakarta Residency. Sampling using confinien method with a sample 
of 44 auditors from 6 Inspectorate Offices. The type of research data is primary data. 
Methods of completing research data using questionnaires. 
 The results of this study indicate that the variables of professionalism and 
corporate culture, independent variables, motivation, and leadership style have no 
effect on the performance of auditors. 
 
Keywords: Professionalism, Independence, Organizational Culture, Motivation, 
Leadership Style, Performance Auditor 
 
 
